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I.  RESUMEN: 
Objetivos :   Determinar la diferencia en la eficacia de la mamografía en diagnosticar  
cáncer de mama entre mujeres mayores de 50 años y entre 40 y 50 años  . 
Diseño: Cohortes retrospectivas. Pruebas diagnósticas. 
Ámbito de estudio: Servicio  de Oncología  y Radiología del Hospital IV Lazarte de base 
de la RALL. 
Poblaciones:  4771 mujeres mayores de 40 años fueron  agrupadas en dos cohortes , la 
primera > de 50años y la segunda entre 40 y 50 años de edad. 
Medidas principales del seguimiento: Sensibilidad, especificidad y valores predictivo 
positivo y negativo  de  la mamografía en mujeres mayores de 50 años y entre 40-50 años. 
Resultados: La Sensibilidad de la  mamografía  es mayor en  mujeres mayores de 50 años 
que en el grupo entre 40-50años.La Especificidad mayor en mujeres mayores de 50 años 
que en mujeres entre 40 y 50 años . El VPP es mayor en el grupo de mujeres > de 50 años 
que en el grupo entre 40-50años.El VPN es alto en mujeres >50 años  y en mujeres entre 
40 y 50 años con niveles muy cercanos 99.48%-99.13%respectivamente.   
Conclusiones: La mamografía tuvo mayor sensibilidad y VPP en el grupo mayor de 50 
años que en el grupo entre 40-50años.El VPN fue similar en ambos grupos con valores 
cercanos al 99%.   









Objectives: :   To determine the efficacy and security of  mammography between groups 
women <50years and between 40-50 years old.. 
Design: Retrospective cohorts.Diagnostic test  . 
Setting: Oncology and Imagenology Services of Lazarte Hospital. 
Subjects: :4771 women older 40 years in two groups, the first >50 years and the second 
between 40 and 50 years  
Main outcome measures: Porcentage woman older 40 years with mammography for 
invitation. Sensitivity, especificitivity , positive predictive value and negative predictive 
value of mammography. 
Results: The sensitivity and specificity was higher in woman > 50 years what women 
between 40-50 years old. The positive predictive value was higher in woman >50 years  
and predictive negative  were narrow valuess 99% . 
Conclusiones:  The mammography was higher sensitivity, specificity and positive 
predictive value in women >50 what 40-50 years old. The NPV was similar between 
groups narrow 99%.   









Tesis no autorizada de publicación, para obtener más detalle de la tesis, 
acercarse a Sala de Tesis de la Biblioteca Central de la Universidad Privada 
Antenor Orrego, de la Ciudad de Trujillo. 
  
 
